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である。
２）「地震」と「震災」の違いについては、宮原・森［1998］を参照。

















１０）市民社会フォーラム・第 24回例会（2005年 1月 29日）における講演「大震
災 10年の教訓──災害列島日本の生活保障」から引用。




















第 6回全体研究会、2005年 11月 19日における報告）から。
１８）関西学院大学災害復興制度研究所 1周年記念フォーラム（2006年 1月 14日）
における報告から。
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■Abstract
Whenever a large-scale disaster occurs, everybody demands quick fukkou (re-
construction), but there is much ambiguity in the meaning of fukkou . The urban
development (or redevelopment) that followed the Great Kanto Earthquake in
1923, known as the “fukkou of the Imperial Capital” remains strongly linked to
the concept of reconstruction, but recent styles of reconstruction, such as that fol-
lowing the Great Hanshin Awaji Earthquake of 1995, have focused on restoring
the lifestyles of the victims. Thus, two views of post-disaster reconstruction, old
and new, are jostling for position. This paper analyses the use of the term fukkou ,
as well as its interpretation in law and administration, points out confusion in its
meaning, and proposes a new concept for revitalization (saisei )-based reconstruc-
tion.
Fukkou is the recovery of people and places devastated by disasters; it is not
necessarily a way of making things better than they were before the disaster, but
rather the revitalization (saisei ) of things that have been devastated. In light of
which, this paper aims to highlight what is needed in the reconstruction of life-
styles and dwellings, towns and villages. It further focuses on the aesthetic nature
of reconstruction that entails revitalization , and highlights the importance of
social-aesthetic-based reconstruction surveys that make full use of the human
senses.
Dennis Gabor said that a mature society was one that remains dedicated to
advancing quality of life even when it had given up on growth in population and
material consumption. This paper is an attempt to redefine reconstruction after a
──────────────────
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natural disaster from the point of view of a mature society that differs from the
traditional growth-oriented society.
Key words: natural disaster, reconstruction, revitalization, mature society, social aesthetics
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